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REUNION ANUAL DE RESPONSABLES ESTATALES DEL 
PROGRAMA NACIONAL DE SALUD BUCAL 2018.
Comunicaciones cortas
Dr. David Soto Gámez
La "Reunión Anual de Responsables Estatales de Salud Bucal" convoca una vez al año a los 32 res-
ponsables estatales teniendo como sede en esta ocasión al estado de Nuevo León, esto con el fin de
revisar, plantear y mejorar las diferentes estrategias de los distintos programas de Salud Bucal.
Objetivo:
Dar seguimiento a la Capacitación Técnica y Gerencial de los Responsables Estatales del Programa
de Salud Bucal, para aplicar sus estrategias.
Entre los temas tratados fueron: 
• Caries y Fluorosis dental. 
• Evaluación inicial del convenio de Minimata México. 
• Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). 
• Uso de Barniz de Flúor, Selladores de fosetas y fisuras. 
• Ergonomía de la práctica Odontológica. 
• Comité Nacional y Semana Nacional de Salud Bucal, Liderazgo y Motivación.
Entre los proyectos para continuar llevando a cabo destacan los siguientes:
• Del 16 al 20 de abril es la Primera SNSB, inauguración estado de Durango.
• Del 6 al 9 de noviembre es la segunda SNSB, inauguración estado de Coahuila. 
• 20 de marzo, Día Mundial de la Salud Bucodental, se celebrará con la expedición de la cuarta emi-   
sión de un billete de Lotería Nacional (difundir y apoyar).
• Durante el presente año continuar con los proyectos: Salud en tu Escuela, OMENT y SOFAR.
Organizadores:
• Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE).
• Servicios de Salud de Nuevo León.
• Coordinación Estatal de Salud Bucal.
Lugar: Espacio Fundidora y Hotel sede Four Points, Monterrey, Nuevo León.
Fecha: 12 al 16 de marzo del 2018.
Autoridades en la Inauguración:
Dr. Manuel de la O. Cavazos.
Secretario de Salud en el Estado de Nuevo León.
Dra. Ma. del Socorro Rodríguez Flores.
Directora de Salud Pública.
Dra. Olivia Menchaca Vidal.
Subdirectora del Programa Nacional de Salud Bucal (CENAPRECE)
Dr. Sergio Nakagoshi Cepeda.
Director del Centro de Especialidades Dentales de Nuevo León.
Dr. David Ernesto Soto Gámez.
Coordinador Estatal de Salud Bucal en Nuevo León. 
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